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読書人数 書 名 文 絵
14名 ぐりとぐら なかがわえりこ おおむらゆりこ
12名 はらぺこあおむし エリック=カール エリック=カー ル
12名 3びきのこぶた イギリス昔話 ポール・ガル トン
9名 いないいなセヽばあ 松谷みよ子 瀬川康男
9名 つみきのいえ 平田研也 加藤久仁生
7名 くまのがっこう あいはらひろゆき あだちなみ
7名 このいろなあに せなけいこ せなけいこ
7名 ずっとずっとだいすきだよ ハ ンス・ウイルヘルム ハ ンス・ ウイルヘルム
7名 おおきなかぶ トルストイ再話 佐藤忠良
7名 みんなともだち 仲川ひろたか 村上康成
7名 象の背中 秋元康 城井文
6名 シンデ レラ シャルル・ベロー
6名 ねないこだれだ せなけいこ せなけいこ
6名 わたしようちえんにいくの ローレンス・アンホール ト ローレンス・アンホール ト
5名 赤ずきんちゃん グリム童話 バーナデット・ワッツ
―-60-―
読書人数 書 名 文 絵
5名 おばけのかぞくのいちにち 西平あかね 西平あかね
5名 さるかにがっせん 松谷みよ子 瀬川康男
5名 1∞万回生きたねこ 佐野洋子 佐野洋子
5名 どうぞのいす 香山美子 柿本幸造










































































































































































































































































































3)よい絵本225選 全国学校図書館協議会発行             .
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